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    鍾馗最為人知的本領必然是捉鬼斬鬼，在《鍾馗全傳》中，就寫他收服了搗
大鬼、急賴鬼、纏綿鬼、冒失鬼、色中惡鬼、風流鬼等形形色色的鬼，此外，
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 鐘新梅：<民間門神年畫的起源分類和特征>，《邵陽學院學報(社會科學版)》，第 4 卷第 4












科學版）》，第 27 卷第 3 期（2007 年 10 月）。 
李時珍《本草綱目‧草木類》引《典術》曰：「桃者，五木之精也，故壓邪氣者也。桃之精
生在鬼門，制百鬼，故今作桃人梗著門以壓邪,，此仙木也。」轉引自鐘新梅：<民間門神年



























                                                 




續教育學報(西安)》，第 17 卷第 3 期（2000 年 9 月）。 
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